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ACC COMMITTEE APPOINTMENTS
2001–2002 OFFICERS
President Douglas P. Zipes, M.D., Indiana
President-Elect W. Bruce Fye, M.D., M.A., Minnesota
Immediate Past President George A. Beller, M.D., Virginia
Vice President Carl J. Pepine, M.D., Florida
Secretary Bruce D. Lindsay, M.D., Missouri
Treasurer Michael J. Wolk, M.D., New York
BOARD OF TRUSTEES (#0480000)
Douglas P. Zipes, M.D., 2005, Chair, Indiana
Morton F. Arnsdorf, M.D., 2003, Illinois
George A. Beller, M.D., 2004, Virginia
Robert O. Bonow, M.D., 2004, Illinois
Ralph G. Brindis, M.D., M.P.H., 2006,
California
Robert M. Califf, M.D., 2005, North Carolina
Melvin D. Cheitlin, M.D., 2002, California
Michael H. Crawford, M.D., 2003, New Mexico
Pamela S. Douglas, M.D., 2002, Wisconsin
James T. Dove, M.D., 2002, ex officio, Illinois
Kim A. Eagler, M.D., 2006, Michigan
Bernard W.D. Fong, M.D., 2002, Hawaii
W. Bruce Fye, M.D., M.A., 2002, Minnesota
Arthur Garson, Jr., M.D., M.P.H., 2003, Texas
Raymond J. Gibbons, 2003, Minnesota
John W. Hirshfeld, Jr., M.D., 2005,
Pennsylvania
Robert H. Jones, M.D., ex officio, North
Carolina
Spencer B. King, III, M.D., 2002, Georgia
Costas T. Lambrew, M.D., 2003, Maine
Marian C. Limacher, M.D., 2004, Florida
Bruce D. Lindsay, M.D., 2003, Missouri
Ben D. McCallister, M.D., 2002, Missouri
Joseph V. Messer, M.D., 2004, Illinois
Gerald V. Naccarelli, M.D., 2006, Pennsylvania
Carl J. Pepine, M.D., 2002, Florida
George W. Vetrovec, M.D., 2004, Virginia
L. Samuel Wann, M.D., 2006, Wisconsin
W. Douglas Weaver, M.D., 2005, Michigan
William S. Weintraub, M.D., 2005, Georgia
Roberta G. Williams, M.D., 2006, California
Michael J. Wolk, M.D., 2002, New York
Staff: Christine W. McEntee
Carolyn G. Thompson
HISTORIAN (#0697000)
W. Bruce Fye, M.D., M.A., 2003, Minnesota
BOARD OF GOVERNORS (#0470000)
Bruce D. Lindsay, M.D., Chair, 2003, Missouri
James T. Dove, M.D., Immediate Past Chair,
2002, Illinois
Robert H. Jones, M.D., Chair-Elect, 2003,
North Carolina
Air Force
Daniel J. Donovan, M.D., 2003
Alabama
Paul B. Moore, M.D., 2003
Alaska
Paul A. Peterson, M.D., 2004
Arizona
Karl B. Kern, M.D., 2002
Arkansas
James W. Fasules, M.D., 2004
U.S. Army
Marina N. Vernalis, D.O., 2002
Atlantic Provinces
Martin J. Gardner, M.D., 2004
British Columbia
Anthony Y. Fung, M.B.B.S., 2003
California (Northern)
Michael R. Nagel, M.D., 2003
California (Southern)
Robert J. Siegel, M.D., 2003
Colorado
Bertron M. Groves, M.D., 2004
Connecticut
John A. Elefteriades, M.D., 2002
Delaware
Kathleen W. McNicholas, M.D., 2004
District of Columbia
Cynthia M. Tracy, M.D., 2003
Florida
Peter Alagona, Jr., M.D., 2002
Georgia
Jerre F. Lutz, M.D., 2004
Hawaii
Robert A. Hong, M.D., 2004
Idaho
James F. Emery, M.D., 2004
Illinois
Alan S. Brown, M.D., 2003
Indiana
Michael J. Mirro, M.D., 2004
Iowa
James R. Hopson, M.D., 2002
Kansas
Allen L. Gutovitz, M.D., 2002
Kentucky
Robert R. Goodin, M.D., 2004
Louisiana
Henry G. Hanley, M.D., 2003
Maine
Mirle A. Kellett, Jr., M.D., 2004
Maryland
Donald H. Dembo, M.D, 2003
Massachusetts
Edgar C. Schick, Jr., M.D., 2004
Mexico
David Huerta, M.D., 2002
Michigan
Daniel T. Anbe, M.D., 2002
Minnesota
Victor H. Tschida, M.D., 2003
Mississippi
Malcolm P. Taylor, M.D., 2002
Missouri
Jerry D. Kennett, M.D., 2004
Montana
Sharon L. Hecker, M.D., 2003
U.S. Navy
Richard L. Morrissey, M.D., 2004
Nebraska
Aryan N. Mooss, M.B.B.S., 2002
Nevada
Stephen J. Portz, M.D., 2004
New Hampshire
Thomas P. Wharton, Jr., M.D., 2002
New Jersey
Stephen L. Winters, 2003
New Mexico
Steven Ung, M.D., 2002
New York (Metropolitan)
Peter F. Cohn, M.D., 2003
New York (Upstate)
Daniel J. Williford, M.D., Ph.D., 2003
North Carolina
Robert H. Jones, M.D., 2002
North Dakota
Edward H. Williams, M.D., 2004
Ohio
Theodore D. Fraker, Jr., M.D., 2003
Oklahoma
Charles F. Bethea, M.D., 2002
Ontario
J. Malcolm O. Arnold, M.D., 2004
Oregon
Stuart E. Trenholme, M.D., 2004
Pennsylvania (Eastern)
Howard C. Herrmann, M.D., 2004
Pennsylvania (Western)
Joseph G. Cacchione, M.D., 2004
Prairie Provinces
D. George Wyse, M.D., Ph.D., 2004
U.S. Public Health Services
Matthew J. Schnellbaechner, M.D., 2004
Puerto Rico
Jorge E. Lugo-Rodriguez, M.D., 2004
Quebec
Jean-Claude Fouron, M.D., 2002
Rhode Island
George R. McKendall, M.D., 2004
South Carolina
James R. Story, M.D., 2003
South Dakota
Raymond H. Allen, M.D., 2002
Tennessee
W. Barton Campbell, M.D., 2003
Texas
Christine M. Ballantyne, M.D., 2004
Utah
Thomas R. Calame, M.D., 2003
Vermont
Matthew W. Watkins, M.D., 2002
U.S. Veterans Affairs
Pamela Karasik, M.D., 2003
Virginia
David E. Haines, M.D., 2003
Washington
John R. Stratton, M.D., 2002
West Virginia
M. David Avington, M.D., 2003
Wisconsin
Michael P. Cinquegrani, M.D., 2002
Wyoming
Wesley W. Hiser, M.D., 2003
Staff: Jennifer Ray Beckman
Kristine L. Bieg
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Robert Roberts, M.D., Chair, 2003, Texas
William T. Abraham, M.D., 2003*, Kentucky
Kirk U. Knowlton, M.D., 2004, California
Sharon C. Reimold, M.D., 2003, Texas
Douglas E. Vaughan, M.D., 2002, Tennessee
Stephen L. Winters, governor member, 2003,
New Jersey
Staff: Judy A. Parker
Kristine L. Bieg
Allied Health Professionals Committee
(#0360000)
Costas T. Lambrew, M.D., Chair, 2004*, Maine
James M. Atkins, M.D., 2003, Texas
M. David Avington, M.D., governor member,
2003, West Virginia
Morton Arthur Diamond, M.D., 2004, Florida
John D. Fisher, M.D., 2004*, Connecticut
Cris D. Gresser, R.N., R.D.M.S., 2002, Ontario,
Canada
Mary Etta King, M.D., 2003, Massachusetts
Howard J. Kline, M.D., 2003, California
April Mann, C.N.M.T., 2004, Connecticut
Michael H. Picard, M.D., 2003*, Massachusetts
Mark R. Starling, M.D., 2002*, Michigan
Thomas D. Stuckey, M.D., 2003, North
Carolina
Esther M. Weiss, R.N., M.S.N., 2004*, Illinois
Staff: Rebecca A. Trachtman
Kristine L. Bieg
Annual Scientific Session Program
Committee (#0430000)
Eric S. Williams, M.D., Chair, 2002 Program,
2003, Indiana
John M. Miller, M.D., Co-Chair, 2002 Program,
2003, Indiana
Jonathan Abrams, M.D., 2003, New Mexico
Jeffrey L. Anderson, M.D., 2002, Utah
Charles Antzelevitch, Ph.D., 2003, New York
Robert H. Beekman, M.D., 2002, Ohio
Michael E. Cain, M.D., 2002, Missouri
Richard O. Cannon, III, M.D., 2002, Maryland
Samuel Ward Casscells, M.D., 2002, Texas
John P. DiMarco, M.D., Ph.D., ex officio, Chair,
2001 Program, 2002, Virginia
Gary S. Francis, M.D., 2002, Ohio
Edward D. Frohlich, M.D., 2002, Louisiana
Valentin Fuster, M.D., Ph.D., 2002, New York
W. Bruce Fye, M.D., M.A., ex officio,
Minnesota
Timothy J. Gardner, M.D., 2003, Pennsylvania
Linda D. Gillam, M.D., 2003, New York
Antonio M. Gotto, Jr., M.D., D.Phil., 2002,
New York
Augustus O. Grant, M.B., Ch.B., Ph.D., 2003,
North Carolina
David L. Hayes, M.D., 2003, Minnesota
Alan T. Hirsch, M.D., 2003, Minnesota
Judith S. Hochman, M.D., 2003, New York
David R. Holmes, Jr., M.D., ex officio, Chair,
2003 Program, 2004, Minnesota
Sharon Ann Hunt, M.D., 2002, California
Alice K. Jacobs, M.D., 2002, Massachusetts
Robert H. Jones, M.D., 2002, North Carolina
Sanjiv Kaul, M.B.B.S., ex officio, Co-Chair, 2001
Program, 2002, Virginia
Bijoy K. Khandheria, ex officio, Co-Chair, 2003
Program, 2004, Minnesota
Thomas S. Klitzner, M.D., Ph.D., 2003,
California
Warren K. Laskey, M.D., 2004*, Maryland
Randall J. Lee, M.D., Ph.D., 2002, California
Thomas F. Luscher, 2003, Switzerland
Keith L. March, M.D., Ph.D., 2002, Indiana
Paul B. Moore, M.D., governor member, 2003,
Alabama
Steven E. Nissen, M.D., 2002, Ohio
Marc A. Pfeffer, M.D., Ph.D., 2003,
Massachusetts
Catherine M. Otto, M.D., 2002, Washington
Robert S. Schwartz, M.D., 2003, Minnesota
Prediman K. Shah, M.D., 2003, California
James D. Thomas, M.D., 2002, Ohio
James E. Udelson, M.D., 2002, Massachusetts
George W. Vetrovec, M.D., 2002, Virginia
William S. Weintraub, M.D., 2003, Georgia
Alan Yeung, M.D., 2002, California
James P. Zidar, M.D., 2003, North Carolina
Staff: Angela M. Karakas
Exhibits Subcommittee (#0431038)
Warren K. Laskey, M.D., Chair, 2004*,
Maryland
Anand M. Irimpen, M.D., 2004, Louisana
William G. Kussmaul, M.D, 2003, Pennsylvania
Richard W. Smalling, M.D., Ph.D., 2004*, Texas
Staff: Susan R. Grimes
Awards Committee (#0440000)
Barry L. Zaret, M.D., Chair, 2002*, Connecticut
Nancy Ann Chase, M.D., 2002*, Tennessee
Theodore D. Fraker, Jr., M.D., governor
member, 2002*, Ohio
Irving L. Kron, M.D., 2002*, Virginia
Elizabeth O. Ofili, M.B.B.S., 2004, Georgia
Allan M. Ross, M.D., 2004, Florida
D. George Wyse, M.D., Ph.D., 2004, Alberta,
Canada




Robert A. Vogel, M.D., Chair, 2004*, Maryland
Wesley W. Hiser, M.D., governor member,
2003, Wyoming
Carl V. Leier, M.D., 2002*, Ohio
Bruce D. Lindsay, M.D., ex officio, 2003,
Missouri
William W. Pinsky, M.D., 2002, Michigan
Gerald M. Pohost, M.D., 2004*, Alabama
Stanley G. Rockson, M.D., 2003, California
Thomas J. Ryan, M.D., 2003, Massachusetts
Staff: Carolyn C. Lanham
Michele J. Orza, Sc.D.
Steering Committee: Bethesda Conference #33
Preventive Cardiology—How Can We Do Better
(#0461082)
Gary John Balady, M.D., Conference Co-Chair,
Massachusetts
Gerald F. Fletcher, M.D., Conference Co-Chair,
Florida
Robert A. Vogel, M.D., Conference Co-Chair,
Maryland
Task Force #1: Magnitude of the Prevention
Problem: In the Midst of Prevention Successes,
Why Are We Failing?
Emelia J. Benjamin, M.D., Co-Chair,
Massachusetts
Sidney C. Smith, Jr., M.D., Co-Chair, North
Carolina
Task Force #2: What is the Cost: Can We Afford
It?
Harlan M. Krumholz, M.D., Co-Chair,
Connecticut
William S. Weintraub, M.D., Co-Chair, Georgia
Task Force #3: Who Gets Results? Doctors,
Nurses or Others
Philip A. Ades, M.D., Co-Chair, Vermont
Thomas Erling E. Kottke, M.D., Co-Chair,
Minnesota
Task Force #4: Compliance Issues and Behavioral
Changes: Achieving a Long-Term Solution
Laura Hayman, R.N., Ph.D., Co-Chair, New
York
Ira S. Ockene, M.D., Co-Chair, Massachusetts
Task Force #5: The Responsibility of the
Cardiologist for the Management of Hypertension
C. Noel Bairey-Merz, M.D., Co-Chair,
California
George A. Mensah, M.D., Co-Chair, Georgia
Staff: Marie T. Hayes
Board of Governors Steering Committee
(#0471000)
Bruce D. Lindsay, M.D., Chair, 2002, Missouri
Peter Alagona, Jr., M.D., 2002, Florida
Charles F. Bethea, M.D., 2002, Oklahoma
Alan S. Brown, M.D., 2003, Illinois
Donald H. Dembo, M.D., 2003, Maryland
James T. Dove, M.D., 2002, Illinois
Alan H. Gradman, M.D., ex officio, 2002,
Pennsylvania
Robert H. Jones, M.D., 2002, North Carolina
Michael A. Nocero, Jr., M.D., ex officio, 2002,
Florida
John R. Stratton, M.D., 2002, Washington
Staff: Jennifer Ray Beckman
Kristine L. Bieg
Chapter Relations Subcommittee (#0558095)
Michael A. Nocero, Jr., M.D., Chair, Florida
Peter Alagona, Jr., M.D., Florida
Steven R. Bailey, M.D., Texas
Ralph G. Brindis, M.D., M.P.H., California
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W. Bruce Fye, M.D., M.A., Minnesota
Thomas D. Giles, M.D., Louisiana
Robert H. Jones, M.D., North Carolina
Lawrence J. Laslett, M.D., ex officio, California
Bruce D. Lindsay, M.D., ex officio, Missouri
Joseph V. Messer, M.D., Illinios
John O. Pastore, M.D., Massachusetts
Staff: Jennifer Ray Beckman
Kristine L. Bieg
State Government Affairs Subcommittee
Alan H. Gradman, M.D., Chair, Pennsylvania
Susan J. Alexander, M.D., Montana
Jay H. Alexander, M.D., Illinois
Raymond H. Allen, M.D., South Dakota
M. David Avington, M.D., West Virginia
Steven R. Bailey, M.D., Texas
Michael G. Baird, M.D., Ontario, Canada
Charles F. Bethea, M.D., Oklahoma
Patrick J. Brannon, M.D., Rhode Island
Robert J. Bryg, M.D., Nevada
Benjamin F. Byrd, III, M.D., Tennessee
Baruch O. Caballero Valiente, M.D., Puerto
Rico
Thomas R. Calame, M.D., Utah
Barry John Coughlin, M.D., California
Donald H. Dembo, M.D., Maryland
N. Joseph Deumite, M.D., Louisana
Philip M. Dorfman, M.D., Ohio
John A. Elefteriades, M.D., Connecticut
Jean-Claude Fouron, M.D., Quebec, Canada
Anthony Y. Fung, M.B.B.S., British Columbia,
Canada
John E. Glode, M.D., Wyoming
Bertron M. Groves, M.D., Colorado
David E. Haines, M.D., Virginia
Mark V. Hart, M.D., Oregon
James R. Hopson, M.D., Iowa
Randy A. Jordan, M.D., Arkansas
Mirle A. Kellett, Jr., M.D., Maine
Jerry D. Kennett, M.D., Missouri
Karl B. Kern, M.D., Arizona
James G. Kitchen, III, M.D., Pennsylvania
Craig R. Kouba, M.D., North Dakota
Eugene A. H. Magnier, M.D., Ph.D., Hawaii
Herbert J. Marx, M.D., New York
Kathleen W. McNicholas, M.D., Delaware
Michael J. Mirro, M.D., Indiana
Aryan N. Mooss, M.B.B.S., Nebraska
John A. Murray, M.D., Washington
Michael G. O’Reilly, M.D., Nova Scotia, Canada
John O. Pastore, M.D., Massachusetts
Gerald M. Pohost, M.D., Alabama
Peter S. Rahko, M.D., Wisconsin
George S. Rhyneer, M.D., Alaska
Stanley W. Sherman, M.D., Georgia
Albert W. Sparrow, M.D., M.P.H., Michigan
William W. Stuck, M.D., South Carolina
Malcolm P. Taylor, M.D., Mississippi
Randall C. Thompson, M.D., Kansas
Cynthia M. Tracy, M.D., District of Columbia
Steven Ung, M.D., New Mexico
Juan P. Verdejo, M.D., Mexico
Matthew W. Watkins, M.D., Vermont
Kipp Bradley Webb, M.D., Montana
Morris M. Weiss, M.D., Kentucky
Steven R. West, M.D., Florida
Thomas P. Wharton, Jr., M.D., New Hampshire
Stephen L. Winters, M.D., New Jersey
Steven L. Writer, M.D., Idaho
Staff: Barabara L. Grennan
Budget, Finance and Investment Committee
(#0490000)
Michael J. Wolk, M.D., Chair, 2002*, New York
James T. Dove, M.D., Chair-Elect, 2002, Illinois
Joseph S. Alpert, M.D., 2003*, Arizona
Bernard H. Boal, M.D., 2002*, New York
Pamela S. Douglas, M.D., 2004, Wisconsin
Bernard W. D. Fong, M.D., 2003*, Hawaii
W. Bruce Fye, M.D., M.A., 2002, Minnesota
Carl J. Pepine, M.D., 2002, Florida
W. Douglas Weaver, M.D., 2004, Michigan
Staff: Ashwin Patel
Building, Grounds and Acquisitions
Committee (#0501000)
Julio A. Panza, M.D., Chair, 2004, District of
Columbia
Joel Gellman, M.D., 2004, Maryland
Kathleen W. McNicholas, M.D., governor
member, 2004, Delaware
Eugene R. Passamani, M.D., 2003, District of
Columbia
Joseph A. Romeo, M.D., 2002*, Maryland
Staff: Cathleen C. Gates
Ashwin Patel
Bylaws Committee (#0571000)
Morton F. Arnsdorf, M.D., Chair, 2004, Illinois
Donald F. Leon, M.D., 2003, District of
Columbia
David S. Sheps, M.D., 2004*, Florida
Staff: Carolyn G. Thompson
Cardiac Catheterization and Intervention
Committee (#0556000)
John W. Hirshfeld, Jr., M.D., Chair, 2002*,
Pennsylvania
Steven R. Bailey, M.D., 2002, Texas
Thomas M. Bashore, M.D., 2002*, North
Carolina
Joseph G. Cacchione, M.D., governor member,
2004, Pennsylvania
Larry S. Dean, M.D., 2002, Alabama
Howard C. Herrmann, M.D., 2002,
Pennsylvania
Loren F. Hiratzka, M.D., 2002*, Ohio
Alice K. Jacobs, M.D., ex officio, June 30, 2001,
Massachusetts
Karl B. Kern, M.D., governor member, 2002,
Arizona
Morton J. Kern, M.D., 2002, Missouri
Spencer B. King, III, M.D., senior member,
2002, Georgia
George R. McKendall, M.D., governor member,
2004, Rhode Island
Stephen Oesterle, M.D., 2003*, Massachusetts
Albert E. Raizner, M.D., 2002, Texas
Carlos E. Ruiz, M.D., Ph.D., 2003, Illnois
Allen J. Taylor, M.D., ex officio, 2003, Maryland
Carl L. Tommaso, M.D., May 2001, Illinois
David O. Williams, M.D., 2004*, Rhode Island
Staff: Carolyn C. Lanham
Cardiology Training and Workforce
Committee (#0515000)
Valentin Fuster, M.D., Ph.D., Chair, 2003*,
New York
R. Wayne Alexander, M.D., 2003*, Georgia
Joseph D. Babb, M.D., 2002, North Carolina
Kenneth Lee Baughman, M.D., 2004*, Maryland
Thomas R. Calame, M.D., governor member,
2004, Utah
David E. Haines, M.D., 2003, Virginia
Albert J. Kolibash, Jr., M.D., 2002*, Ohio
Marian C. Limacher, M.D., ex officio, 2002*,
Florida
Joseph Loscalzo, M.D., ex officio, June 2001,
Massachusetts
Aryan N. Mooss, M.B.B.S., governor member,
2002, Nebraska
Hartzell V. Schaff, M.D., 2002, Minnesota
Prediman K. Shah, M.D., 2003, California
Allen J. Solomon, M.D., 2004, Maryland
Carole A. Warnes, M.D., 2004, Minnesota
Eric S. Williams, M.D., 2002, Indiana




James E. Udelson, M.D., Chair, 2003,
Massachusetts
Thomas M. Bashore, M.D., ex officio, 2002,
North Carolina
Manuel Cerquiera, M.D., June 30, 2001, District
of Columbia
Anthony Y. Fung, M.B.B.S., governor member,
2003, British Columbia, Canada
Bob S. Hu, M.D., 2002, California
Ingela Schnittger, ex officio, 2003, California
Allen J. Taylor, M.D., 2003, Maryland
Kim Allen Williams, M.D., 2004, Illinois
Paul G. Yock, M.D., 2004*, California




Bertram Pitt, M.D., Chair, 2003*, Michigan
R. Wayne Alexander, M.D., 2004*, Georgia
J. Malcolm O. Arnold, M.D., governor member,
2004, Ontario, Canada
Philip F. Binkley, M.D., 2002*, Ohio
Michael R. Bristow, M.D., 2002*, Colorado
Blase A. Carabello, M.D., 2003*, Texas
Gregg C. Fonarow, M.D., 2004, California
Yousef Mahomed, M.D., 2004, Indiana
Jane W. Newburger, M.D., 2002, Massachusetts
Staff: Betty L. Holloway
Paula M. Thompson, M.P.H.
Cardiovascular Surgery Committee
(#0550000)
W. Randolph Chitwood, Jr., M.D., Chair, 2002,
North Carolina
Erle H. Austin, III, M.D., 2003, Kentucky
John A. Elefteriades, M.D., governor member,
2002, Connecticut
Marc W. Gerdisch, M.D., 2003, Illinois
Steven R. Gundry, M.D., 2004*, California
Hugh E. Scully, M.D., 2002, Ontario, Canada
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Daniel J. Ullyot, M.D., senior member, 2003,
California




Anne B. Curtis, M.D., Chair, 2004*, Florida
Hugh Calkins, M.D., 2003, Maryland
David S. Cannom, M.D., ex officio, May 2001,
California
John P. DiMarco, M.D., Ph.D., 2002*, Virginia
Anne H. Dougherty, M.D., 2003, Texas
Leonard S. Dreifus, M.D., senior member, 2003,
Florida
Paul A. Friedman, M.D., 2004, Minnesota
Leonard I. Ganz, M.D., 2004, Pennsylvania
Augustus O. Grant, M.B., Ch.B., Ph.D., 2002,
North Carolina
James R. Hopson, M.D., governor member,
2002, Iowa
Pamela E. Karasik, M.D., governor member,
2004, Maryland
Jonathan J. Langberg, M.D., 2001, Georgia
Charles J. Love, M.D., 2002*, Ohio
Jeffery E. Olgin, M.D., 2004, Indiana
Jeanne E. Poole, M.D., 2002, Washington
Mark H. Schoenfeld, M.D., 2004*, Connecticut
Michael J. Silka, M.D., 2002, California
Ruey Jen Sung, M.D., 2003*, California
Staff: Marie T. Hayes
Carolyn C. Lanham
Coding and Nomenclature Committee
(#0559000)
Douglas L. Wood, M.D., Chair, 2002*,
Minnesota
Timothy M. Bateman, M.D., 2004*, Missouri
Benjamin F. Byrd, III, M.D., 2002, Tennessee
Christopher U. Cates, M.D., 2004*, Georgia
Ted Feldman, M.D., 2002, Illinios
Michael D. Freed, M.D., 2004*, Massachusetts
D. James Kazakis, M.D., 2004, Virginia
Michael S. Lauer, M.D., 2004*, Ohio
Sidney Levitsky, M.D., ex officio, 2002,
Massachusetts
Charanjit S. Rihal, M.D., 2004, Minnesota
Robert E. Safford, M.D., Ph.D., 2003, Florida
John W. Schaeffer, M.D., ex officio, 2002, Ohio
Randle H. Storm, M.D., 2002, Pennsylvania
Stuart E. Trenholme, M.D., governor member,
2004, Oregon
Diane E. Wallis, M.D., 2004, Illinois
Thomas P. Wharton, Jr., M.D., governor
member, 2002, New Hampshire
Staff: Betty L. Holloway
Michele J. Orza, Sc.D.
Congenital Heart Disease and Pediatric
Cardiology Committee (#0563000)
David J. Sahn, M.D., Chair, 2003, Oregon
Robert H. Beekman, III, M.D., 2002, Ohio
James W. Fasules, M.D., governor member,
2004, Arkansas
Jean-Claude Fouron, M.D., governor member,
2002, Montreal, Canada
Thomas P. Graham, Jr., M.D., 2002, Tennessee
Seymour I. Hepner, M.D., 2003, Virginia
Richard A. Humes, M.D., 2002*, Michigan
Daniel J. Murphy, M.D., ex officio, July 2001,
Ohio
Jane W. Newburger, M.D., M.P.H., 2004*,
Massachusetts
Carol A. Warnes, M.D., 2002, Minnesota
Gil Wernovsky, M.D., 2002, Pennsylvania
Staff: Rebecca A. Trachtman
Credentialing and Membership Committee
(#0599000)
Bruce H. Brundage, M.D., Chair, 2002, Oregon
Paul L. Douglass, M.D., 2002, Georgia
Timothy J. Gardner, M.D., 2002, Pennsylvania
Bernard J. Gersh, M.B., Ch.B., D.Phil., 2002,
Minnesota
J. Ward Kennedy, M.D., senior member, 2003,
Washington
Borys Surawicz, M.D., senior member, 2003,
Indiana
Victoria L. Vetter, M.D., 2003*, Pennsylvania
Staff: Clare M. Davis
Kristine L. Bieg
Development Committee (#0598000)
Ben D. McCallister, M.D., Chair, 2002*,
Missouri
Bernard H. Boal, M.D., 2002*, New York
Robert O. Bonow, M.D., 2002*, Illinois
W. Barton Campbell, M.D., governor member,
2003, Tennessee
Richard A. Chazal, M.D., 2002, Florida
Keith L. March, M.D., 2004, Indiana Dwight
W. Reynolds, M.D., 2002, Oklahoma
Stanley W. Sherman, M.D., 2003, Georgia
John H. K. Vogel, M.D., 2002*, California
Douglas P. Zipes, M.D., ex officio, 2002, Indiana
Staff: Jane O. Cosper
Gretchen Barry
Echocardiography Committee (#0610000)
Ingela Schnittger, M.D., Chair, 2003*, California
William F. Armstrong, M.D., 2002*, Michigan
Manuel Cerquiera, M.D., ex officio, June 30,
2001, District of Columbia
Linda J. Crouse, M.D., 2004*, Missouri
Harvey Feigenbaum, M.D., 2004, Indiana
Elyse Foster, M.D., 2002, California
Allen L. Gutovitz, M.D., governor member,
2002, Kansas
Richard L. Morrissey, M.D., governor member,
2004, Maryland
Thomas R. Porter, M.D., 2004*, Nebraska
Harry Rakowski, M.D., June 2001, Iowa
Edgar C. Schick, Jr., M.D., governor member,
2004, Massachusetts
Elizabeth M. Shaffer, M.D., 2001, Colorado
Norman H. Silverman, M.D., D.Sc., 2002,
California
George Sutherland, 2003, Belgium
James E. Udelson, M.D., ex officio, 2003,
Massachusetts
Flordeliza S. Villanueva, M.D., 2003,
Pennsylvania
Staff: Marie T. Hayes
Carolyn C. Lanham
Economics of Health Care Delivery
Committee (#0608000)
John W. Schaeffer, M.D., Chair, 2002, Ohio
Timothy M. Bateman, M.D., 2004, Missouri
James C. Blankenship, M.D., ex officio, February
2004, Pennsyvania
Ralph G. Brindis, M.D., ex officio, 2002*,
California
Richard Chazal, M.D., 2004, Florida
Lawrence J. Laslett, M.D., ex officio, 2002,
California
Richard P. Lewis, M.D., senior member, 2003,
Ohio
James D. Maloney, M.D., ex officio, February
2004, Ohio
Michael R. Nagel, M.D., governor member,
2003, California
Rita F. Redberg, M.D., M.Sc., 2003*, California
Gregory S. Thomas., M.D., 2003, California
Steven Ung, M.D., governor member, 2002, New
Mexico
L. Samuel Wann, M.D., ex officio, 2004,
Wisconsin
Douglas L. Wood, M.D., ex officio, 2002,
Minnesota,
Janet S. Wright, M.D., 2003, California
Staff: Wayne A. Powell
Educational Products Committee
(#0623000)
Richard P. Lewis, M.D., Chair, 2004*, Ohio
Christie M. Ballantyne, M.D., governor member,
2004, Texas
Alfred A. Bove, M.D., Ph.D., ex officio, June 30,
2002, Pennsylvania
C. Richard Conti, M.D., ex officio, June 30,
2005, Florida
Jay W. Mason, M.D., 2004*, Kentucky
Rick A. Nishimura, M.D., ex officio, 2003,
Minnesota
Steven E. Nissen, M.D., 2004*, Ohio
Miguel A. Quinones, M.D., ex officio, 2003, Texas
Joseph G. Rogers, M.D., 2004, Missouri
Robert J. Siegel, M.D., governor member, 2003,
California
Staff: Kristen J. Doermann
Subcommittee to Write Cardiac Catheterization
Self-Assessment Program (Cath-SAP)
(#0624060)
Steven Nissen, M.D., Editor-in-Chief, Ohio
John D. Carroll, M.D., Colorado
Gregory J. Dehmer, M.D., North Carolina
Morton J. Kern, M.D., Missouri
Jeffery J. Popma, M.D., Massachusetts
Staff: George Kendall
Subcommittee to Write American College of
Cardiology Self Assessment Program (ACCSAP)
(#0624073)
Richard P. Lewis, M.D., Editor-in-Chief, Ohio
Patrick T. O’Gara, M.D., Massachsetts
William W. Parmley, M.D., California
Staff: Julie Bainbridge
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Educational Programs Committee
(#0620000)
Rick A. Nishimura, M.D., Chair, 2003*,
Minnesota
Daniel T. Anbe, M.D., governor member, 2002,
Michigan
Robert O. Bonow, M.D., ex officio, 2004*,
Illinois
Alfred A. Bove, M.D., Ph.D., ex officio, 2001,
Pennsylvania
W. Bruce Fye, ex officio, 2002, Minnesota
Lawrence W. Gimple, M.D., 2003, Virginia
David R. Holmes, Jr., M.D., 2002, Minnesota
Elizabeth Klodas, M.D., 2003, Minnesota
Richard P. Lewis, M.D., ex officio, 2004*, Ohio
Jay W. Mason, M.D., 2002*, Kentucky
Patrick T. O’Gara, M.D., 2003*, Massachusetts
Miguel A. Quinones, M.D., ex officio, 2003,
Texas
Eric S. Williams, M.D., ex officio, 2002, Indiana
Alan C. Yeung, M.D., 2003, California
Staff: Marcia J. Jackson, Ph.D.
Procedures Training Working Group (#0620096)
David R. Holmes, Jr., M.D., Chair, Minnesota
Erle H. Austin, III, M.D., Kentucky
Stephen G. Ellis, M.D., Ohio
Kirk N. Garratt, M.D., Minnesota
John W. Hirshfeld, Jr., M.D., Pennsylvania
Morton J. Kern, M.D., Missouri
Bruce Whitney Lytle, M.D., Ohio
Rick A. Nishimura, M.D., ex officio, Minnesota
Jeffrey J. Popma, M.D., Massachusetts
Kenneth A. Rosenfield, M.D., Massachusetts
Robert A. Vogel, M.D., Maryland
Staff: Marcia J. Jackson, Ph.D.
Emergency Cardiac Care Committee
(#0630000)
W. Douglas Weaver, M.D., Chair, 2004,
Michigan
James M. Atkins, M.D., ex officio, October
2003, Texas
Michael S. Cunningham, M.D., 2003, Florida
Donald H. Dembo, M.D., governor member,
2003, Maryland
John M. Field, M.D., ex officio, June 30, 2002,
Pennsylvania
Michael A. Fifer, M.D., 2002, Massachusetts
Gary S. Francis, M.D., 2004*, Ohio
William C. Groh, M.D., 2003, New Jersey
Robert C. Hendel, M.D., 2002, Illinois
Robert A. Hong, M.D., governor member, 2004,
Hawaii
Richard L. Page, M.D., 2003, Texas
John A. Paraskos, M.D., 2002*, Massachusetts
Mary Ann Peberdy, M.D., 2004, Virginia
Staff: Eva M. Grace
Carolyn C. Lanham
Ethics and Discipline Committee
(#0641000)
William W. Parmley, M.D., Chair, 2004*,
California
Jeffrey L. Anderson, M.D., 2003, Utah
Lofty L. Basta, M.D., 2004*, Florida
Anne H. Dougherty, M.D., 2002, Texas
Sharon Ann Hunt, M.D., 2004*, California
Francis J. Klocke, M.D., 2002*, Illinois
Dean T. Mason, M.D., senior member, 2003,
California
Henry D. McIntosh, M.D., senior member,
2003, Florida
David J. Skorton, M.D., 2004, Iowa
Daniel J. Williford, M.D., Ph.D., governor
member, 2003, New York
Staff: Carolyn G. Thompson
Executive Committee (#0650000)
Douglas P. Zipes, M.D., Chair, 2002, Indiana
George A. Beller, M.D., 2002, Virginia
James T. Dove, M.D., 2002, Illinois
W. Bruce Fye, M.D., M.A., 2002, Minnesota
Robert H. Jones, M.D., 2002, North Carolina
Bruce D. Lindsay, M.D., 2001, Missouri
Carl J. Pepine, M.D., 2002, Florida
Michael J. Wolk, M.D., 2001, New York




Robert O. Bonow, M.D., Chair, 2004*, Illinois
William H. Carter, M.D., 2001, West Virginia
Peter F. Cohn, M.D., governor member, 2003,
New York
Jamie Beth Conti, M.D., 2002, Florida
Gerald F. Fletcher, M.D., 2002*, Florida
James G. Jollis, M.D., 2004, North Carolina
Edward K. Kapser, 2004, Maryland
Mirle A. Kellett, Jr., M.D., 2003, Maine
Rick A. Nishimura, M.D., ex officio, 2003*,
Minnesota
Suzanne Oparil, M.D., 2002*, Alabama
Miguel A. Quinones, M.D., ex officio, 2003*,
Texas
John D. Rutherford, M.D., 2002*, Texas
David J. Sahn, M.D., 2003*, Oregon
John H. K. Vogel, M.D., 2001, California




Lawrence J. Laslett, M.D., Chair, 2002,
California
Theodore A. Bass, M.D., ex officio, 2002,
Florida
Timothy M. Bateman, M.D., ex officio, 2002,
Missouri
Christopher C. Caudill, M.D., 2003, Nebraska
W. Bruce Fye, M.D., M.A., ex officio, 2002,
Minnesota
Arthur Garson, Jr., M.D., M.P.H., senior
member, 2003, Texas
Linda D. Gillam, M.D., 2003, Connecticut
Alan H. Gradman, M.D., 2003, Pennsylvania
David E. Haines, M.D, ex officio, 2002, Virginia
Stephen C. Hammill, M.D., 2002, Minnesota
Robert H. Jones, M.D., ex officio, 2002, North
Carolina
Jerry D. Kennett, M.D., 2003*, Missouri
Jay H. Kleiman, M.D., 2004, Illinois
Wyman W. Lai, M.D., M.P.H., 2002, New York
Jerre F. Lutz, M.D., 2001, Georgia
John E. Mayer, Jr., M.D., ex officio, 2002,
Massachusetts
Michael J. Mirro, M.D., 2003, Indiana
Charles B. Mullins, M.D., 2002, Texas
Alan S. Pearlman, M.D., ex officio, 2002,
Washington
Carl J. Pepine, M.D., ex officio, 2002, Florida
John W. Schaeffer, M.D., ex officio, 2002, Ohio
L. Samuel Wann, M.D., ex officio, 2004,
Wisconsin
Steven R. West, M.D., 2002, Florida
Roberta G. Williams, M.D., 2001, California
Staff: Karen J. Collishaw
Heart Failure and Transplant Committee
(#0923000)
Lynne Warner Stevenson, M.D., Chair, 2002*,
Massachusetts
Robyn J. Barst, M.D., 2002, New York
Elizabeth D. Blume, M.D., 2004, Massachusetts
W. Randolph Chitwood, Jr., M.D., ex officio,
2002, North Carolina
Michael P. Cinquegrani, M.D., governor
member, 2002, Wisconsin
Robert R. Goodin, M.D., governor member,
2004, Kentucky
Denise D. Hermann, M.D., 2003, California
Ray E. Hershberger, M.D., 2004*, Oregon
James K. Kirklin, M.D., 2002, Alabama
Jon A. Kobashigawa, M.D., 2004*, California
Nicholas Smedira, M.D., 2003, Ohio
Hannah A. Valantine, M.D., 2003, California
Staff: Carolyn C. Lanham
Hypertensive Diseases Committee
(#0699000)
Charles K. Francis, M.D., Chair, 2004*,
California
Juan M. Aranda, M.D., 2004, Puerto Rico
C. Noel Bairey-Merz, M.D., ex officio, 2002*,
California
Daniel Levy, M.D., 2004*, Massachusetts
George A. Mensah, M.D., 2003, Georgia
Elizabeth O. Ofili, M.B.B.S., 2003, Georgia
Mark A. Pfeffer, M.D., Ph.D., 2002,
Massachusetts
Malcom P. Taylor, M.D., governor member,
2002, Mississippi
Myron H. Weinberger, M.D., 2004, Indiana




David J. Skorton, M.D., Chair, 2004*, Iowa
Abdulla M. Abdulla, M.D., 2004, Georgia
Charles F. Bethea, M.D., governor member,
2002, Oklahoma
James C. Blankenship, M.D., 2002, Pennsylvania
Alfred A. Bove, M.D., Ph.D., ex officio, 2001,
Pennsylvania
Andrew J. Burger, M.D., ex officio, 2003*,
Massachusetts
Andrew M. Keller, M.D., 2004, Connecticut
Bijoy K. Khandheria, M.D., 2004, Minnesota
Steven E. Nissen, M.D., 2002*, Ohio
Martha J. Radford, M.D., 2002, Connecticut
James A. Roth, M.D., 2004, Wisconsin
Marc A. Silver, M.D., 2002, Illinois
Carol A. Zaher, M.D., 2003, California
Staff: Helene B. Goldstein, M.L.S.
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International Committee (#0709000)
Pravin M. Shah, M.D., Chair, 2003*, California
Olakunle O. Akinboboye, M.B.B.S., 2003, New
York
Ruth L. Collins-Nakai, M.D., 2002*, Alberta,
Canada
Arthur M. Feldman, M.D., 2003, Pennsylvania
Bernard J. Gersh, M.B., Ch.B., D.Phil., 2004*,
Minnesota
Thomas P. Graham, Jr., M.D., 2002, Tennessee
David E. Haines, M.D., governor member, 2003,
Virginia
Harold L. Kennedy, M.D., M.P.H., 2004*,
Minnesota
J. Ward Kennedy, M.D., senior member, 2003,
Washington
Spencer B. King, III, M.D., senior member,
2002, Georgia
Richard P. Lewis, M.D., ex officio, 2004*, Ohio
John R. Stratton, M.D., governor member, 2002,
Washington
Warren H. Toews, M.D., 2003, Colorado
Mario S. Verani, M.D., 2002, Texas
Alan C. Yeung, M.D., 2004*, California
William A. Zoghbi, M.D., 2004*, Texas
Staff: Marcia J. Jackson, Ph.D.
Elizabeth J. Wilson
Learning Center Committee (#0730000)
Miguel A. Quinones, M.D., Chair, 2003*, Texas
Peter C. Block, M.D., 2002, Georgia
Robert O. Bonow, M.D., ex officio, 2004*,
Illinois
Alfred A. Bove, M.D., Ph.D., ex officio, 2001,
Pennsylvania
Prakash C. Deedwania, M.D., 2003, California
Martin J. Gardner, M.D., governor member,
2004, Nova Scotia, Canada
Jannet F. Lewis, M.D., 2002, Florida
Rick A. Nishimura, M.D., ex officio, 2003*,
Minnesota
S. Adam Strickberger, M.D., 2004, Michigan
Victor H. Tschida, M.D., governor member,
2003, Minnesota
Randall H. Vagelos, M.D., 2002, California
Frans J. T. H. Wackers, M.D., Ph.D., 2004,
Connecticut
Staff: Karen N. Thompson
Barbara J. Rosen
Nominating Committee (#0820000)
Arthur Garson, Jr., M.D., M.P.H., Chair, 2002*,
Texas
Peter Alagona, Jr., M.D., 2002*, Florida
Michael H. Crawford, M.D., 2002*, New
Mexico
Costas T. Lambrew, M.D., 2002*, Maine
Marian C. Limacher, M.D., 2003*, Florida
Gerald V. Naccarelli, M.D., 2003*, Pennsylvania
Cynthia M. Tracy, M.D., 2003*, District of
Columbia
Staff: Kristine L. Bieg
Peripheral Vascular Disease Committee
(#0867000)
Kenneth A. Rosenfield, M.D., Chair, 2003*,
Massachusetts
Gary M. Ansel, M.D., 2004, Ohio
Jeffery A. Breall, M.D., Ph.D., 2004, Indiana
John P. Cooke, M.D., Ph.D., 2003*, California
Daniel J. Donovan, M.D., governor member,
2003, Texas
Alan T. Hirsch, M.D., 2002*, Minnesota
Barry T. Katzen, M.D., ex officio, 2004, Florida
Peter Libby, M.D., 2003*, Massachusetts
Emile R. Mohler, III, M.D., 2003, Pennsylvania
Jeffrey W. Olin, D.O., 2002, Ohio
Thomas F. Panetta, M.D., ex officio, 2002, New
York
Paul A. Peterson, M.D., governor member, 2004,
Alaska
Rodney A. White, M.D., ex officio, 2002,
California
Staff: Eva M. Grace
Carolyn C. Lanham
Prevention of Cardiovascular Disease
Committee (#0870000)
C. Noel Bairey-Merz, M.D., Chair, 2002*,
California
Raymond H. Allen, M.D., governor member,
2002, South Dakota
Alan S. Brown, M.D., governor member, 2003,
Illinois
David Herrington, M.D., M.H.S., June 30,
2001, North Carolina
Sanford J. Lubetkin, M.D., 2002, Texas
Henry D. McIntosh, M.D., senior member,
2003, Florida
Holly Novak, M.D., 2002, Illinois
Robert S. Rosenson, M.D., 2004*, Illinois
Melvyn Rubenfire, M.D., 2004*, Michigan
H. Robert Superko, M.D., 2002, California
Paul D. Thompson, M.D., 2002, Connecticut
K. Michael Zabel, M.D., 2002, Kansas
Staff: Eva M. Grace
Carolyn C. Lanham
Private Sector Relations Committee
(#0875000)
L. Samuel Wann, M.D., Chair, 2004, Wisconsin
Peter Alagona, Jr., M.D., governor member,
2002, Florida
Ralph G. Brindis, M.D., M.P.H., 2003,
California
Fredric V. Christian, M.D., 2003, Rhode Island
Leonard G. Christie, M.D., 2004, Oregon
James F. Emery, M.D., governor member, 2004,
Idaho
Theodore Feldman, M.D., 2003, Florida
Harold L. Karpman, M.D., 2004*, California
Lawrence J. Laslett, M.D., ex officio, 2002,
California
Richard T. Lee, M.D., 2003*, Massachusetts
Richard W. Nesto, M.D., 2004, Massachusetts
Kirk L. Parr, M.D., 2004, Indiana
J. James Rohack, M.D., 2004, Texas
John W. Schaeffer, M.D., ex officio, 2002, Ohio
Richard M. Schieken, M.D., 2004*, Virginia
M. Theodore Silver, M.D., 2004, Maine
C. Michael Valentine, M.D., 2003, Virginia
L. Samuel Wann, M.D., 2002, Wisconsin
Sylvan Lee Weinberg., M.D., senior member,
2003, Ohio
Staff: Jeffrey T. Gorke
Publications Committee (#0880000)
Francis J. Klocke, M.D., Chair, 2003*, Illinois
Alfred A. Bove, M.D., Ph.D., ex officio, June 30,
2002, Pennsylvania
Eugene Braunwald, M.D., 2003, Massachusetts
C. Richard Conti, M.D., ex officio, June 30,
2005, Florida,
Kim A. Eagle, M.D., ex officio, December 31,
2005, Michigan
Joseph Loscalzo, M.D., Ph.D., 2004,
Massachusetts
Catherine M. Otto, M.D., 2003, Washington
William W. Parmley, M.D., ex officio, June 30,
2002, California
Eugene R. Passamani, M.D., 2004, Maryland
Richard L. Popp, M.D., senior member, 2003,
California
Alan C. Yeung, M.D., 2004, California
Staff: Elizabeth J. Wilson
Women in Cardiology Committee
(#0950000)
Marian C. Limacher, M.D., Chair, 2002*,
Florida
Elyse Foster, M.D., 2004, California
Sharon L. Hecker, M.D., governor member,
2004, Montana
Mariell Jessup, M.D., 2004*, Pennsylvania
Niki E. Kantrowitz, M.D., 2003, New York
Jacqueline A. O’Donnell, M.D., 2004, Indiana
Roxann Rokey, M.D., 2003, Wisconsin
Marina N. Vernalis, D.O., governor member,
2002, District of Columbia
Florideliza S. Villanueva, M.D., 2003,
Pennsylvania
Staff: Rebecca A. Trachtman
Paula M. Thompson, M.P.H.
Young Investigators Awards Committee
(#0930000)
Bradford C. Berk, M.D., Ph.D. Chair, 2004*,
New York
W. Randolph Chitwood, M.D., 2003*, North
Carolina
James S. Forrester, M.D., 2003, California
Henry G. Hanley, M.D., governor member,
2003, Louisiana
Joseph Loscalzo, M.D., Ph.D., 2002*,
Massachusetts
Edwardo Marban, M.D., Ph.D., 2004, Maryland
Staff: Judy A. Parker
Kristine L. Bieg
Corporate Liaison Board (#0575000)
Douglas P. Zipes, M.D., Chair, 2002, Indiana
Bernard H. Boal, M.D., 2002, New York
Richard A. Chazal, M.D., 2002, Florida
Ben D. McCallister, M.D., 2002, Missouri
Aventis Pharmaceuticals, 2002
Lori Martin, M.S., M.S.M., Missouri
John L. Myers, M.D., Pennsylvania
AstraZeneca PLC, 2003, Eric L. Michelson,
M.D., Carol Y. Tucker, Pennsylvania
Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, 2003,
Kathy Lucas, Connecticut
Boston Scientific Corporation, 2002, Stacy
Enxing Seng, Massachussetts
DuPont Pharmaceuticals Company, 2002, Lynda
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C. Arnett, Richard G. Williamson, Jr.,
Delaware
Guidant Corporation, 2002, Ginger Graham,
Rodney Nash, California
Medtronic, 2002, Nancy Stephenson, R.N.,
R.S.N., Minnesota
Merck U.S. Human Health, 2002, Spencer H.
Kubo, M.D., Pennsylvania
Pfizer Inc, 2003, Patrick Holmes, New York
Philips Medical Systems, Inc., 2002, Jack Price,
Wade Binford, Connecticut
Procter & Gamble Pharmaceuticals, 2002, Roger
Karam, M.D., Michael Farhat, Ph.D., Ohio




ACCEL Editorial Board (#0281000)
C. Richard Conti, M.D., Editor-in-Chief, June
30, 2005, Florida
Sylvan Lee Weinberg, M.D., Editor-in-Chief
Emeritus, Ohio
Antonio Bayes De Luna, M.D., 2003, Spain
George A. Beller, M.D., 2003, Virginia
Michel E. Bertrand, M.D., 2003, France
Lawrence I. Bonchek, M.D., 2003, Pennsylvania
Robert O. Bonow, M.D., 2003, Illinois
Charles A. Boucher, M.D., 2003, Massachusetts
Gunter Breithardt, M.D., 2003, Germany
A. John Camm, M.D., 2003, London, England
David B. Carmichael, M.D., 2003, California
James H. Chesebro, M.D., 2003, New York
Lawrence H. Cohn, M.D., 2003, Massachusetts
Jamie Beth Conti, M.D., 2003, Florida
Nicolas Danchin, M.D., 2003, France
Anthony N. DeMaria, M.D., 2003, California
Pamela S. Douglas, M.D., 2003, Massachusetts
Kim A. Eagle, M.D., 2003, Michigan
James S. Forrester, M.D., 2003, California
S. Ben Freedman, M.B.B.S., Ph.D., 2003, Australia
Valentin Fuster, M.D., Ph.D., 2003, New York
W. Bruce Fye, M.D., M.A., 2003, Minnesota
Arthur Garson, Jr., M.D., M.P.H., 2003, Texas
Bernard J. Gersh, M.B., Ch.B., D.Phil., 2003,
Minnesota
Raymond J. Gibbons, M.D, 2003, Minnesota
Paul C. Gillette, M.D., 2003, Texas
Mervyn S. Gotsman, M.D., 2003, Israel
Cindy L. Grines, M.D., 2003, Michigan
Phillip J. Harris, M.B., B.S., Ph.D., 2003,
Australia
John W. Hirshfeld, Jr., M.D., 2003,
Pennsylvania
David R. Holmes, Jr., M.D., 2003, Minnesota
Adolph M. Hutter, Jr., M.D., 2003,
Massachusetts
Jeffrey M. Isner, M.D., 2003, Massachusetts
Robert H. Jones, M.D., 2003, North Carolina
J. Ward Kennedy, M.D., 2003, Washington
Spencer B. King, III, M.D., 2003, Georgia
Francis J. Klocke, M.D., 2003, Illinois
Richard P. Lewis, M.D., 2003, Ohio
James A. Manning, M.D., 2003, New York
Attilio Maseri, M.D., 2003, Italy
Ben D. McCallister, M.D., 2003, Missouri
Joseph V. Messer, M.D., 2003, Illinois
Eric L. Michelson, M.D., 2003, Pennsylvania
Peter G. Mills, B.M., B.Ch., 2003, England
Steven E. Nissen, M.D., 2003, Ohio
R. Joe Noble, M.D., 2003, Indiana
Jacqueline A. Noonan, M.D., 2003, Kentucky
Bertram Pitt, M.D., 2003, Michigan
Richard L. Popp, M.D., 2003, California
Killian C. Robinson, M.D., 2003, Ohio
Richard O. Russell, Jr., M.D., 2003, Alabama
Richard J. Shemin, M.D., 2003, Massachusetts
Michael H. Sketch, Jr., M.D., 2003, North
Carolina
Michael H. Sketch, Sr., M.D., 2003, Nebraska
Peter Sleight, M.D., 2003, England
Sidney C. Smith, Jr., M.D., 2003, North
Carolina
Jane Somerville, M.D., 2003, England
Daniel J. Ullyot, M.D., 2003, California
Albert L. Waldo, M.D., 2003, Ohio
W. Douglas Weaver, M.D., 2003, Michigan
David O. Williams, M.D., 2003, Rhode Island
William L. Winters, Jr., M.D., 2003, Texas
Barry L. Zaret, M.D., 2003, Connecticut
Douglas P. Zipes, M.D., 2003, Indiana
Staff: Anne Marie Smith
CJR (Current Journal Review) Editorial
Board (#0285000)
Kim A. Eagle, M.D., Editor-in-Chief, 2005,
Michigan
William F. Armstrong, M.D., 2005, Michigan
Robert J. Cody, M.D., 2005, Michigan
Julie A. Kovach, M.D., 2005, Michigan
Rajendra H. Mehta, M.D., 2005, Michigan
Fred Morady, M.D., 2005, Michigan
Mauro Moscucci, M.D., 2005, Michigan
Melvyn Rubenfire, M.D., 2005, Michigan
Staff: Elizabeth J. Wilson
JACC Editorial Board (#0711000)
William W. Parmley, M.D., Editor-in-Chief,
2002, California
Melvin D. Cheitlin, M.D., Associate Editor,
California
Stanton A. Glantz, Ph.D., Associate Editor,
California
Joel S. Karliner, M.D., Associate Editor,
California
Melvin M. Scheinman, M.D., Associate Editor,
California
Nelson B. Schiller, M.D., Associate Editor,
California
David D. Waters, M.D., Associate Editor,
California
Gottlieb C. Friesinger, II, M.D., Consulting
Editor, Tennessee
Christine A. Arturo, Managing Editor,
California
Harry Acquatella, M.D., 2003, Florida
Ezra A. Amsterdam, M.D., 2002, California
Jeffrey L. Anderson, M.D., 2003, Utah
Charles Antzelevitch, Ph.D., 2002, New York
William F. Armstrong, M.D., 2003, Michigan
Gerard P. Aurigemma, M.D., 2003,
Massachusetts
Rabih R. Azar, M.D., 2003, Lebanon
Robert J. Bache, M.D., 2003, Minnesota
Juan J. Badimon, Ph.D., 2003, New York
Donald S. Baim, M.D., 2002, Massachusetts
Hal V. Barron, M.D., 2003, California
Craig T. Basson, M.D., Ph.D, 2003, New York
Kenneth Lee Baughman, M.D., 2003, Maryland
Israel Belenkie, M.D., C.M., 2003, Alberta,
Canada
Malcolm R. Bell, M.B.B.S., 2003, Minnesota
George A. Beller, M.D., 2003, Virginia
David G. Benditt, M.D., 2003, Minnesota
Michel E. Bertrand, M.D., 2002, France
Luigi M. Biasucci, M.D. 2003, Italy
Fredrick Z. Bierman, M.D. 2003, New York
Vera Bittner, M.D., 2002, Alabama
William E. Boden, M.D., 2003, Connecticut
Ann F. Bolger, M.D., 2003, California
Jeffrey A. Brinker, M.D., 2003, Maryland
Michael R. Bristow, M.D., Ph.D., 2003,
Colorado
Bruce R. Brodie, M.D., 2003, North Carolina
L. Maximilian Buja, M.D., 2002, Texas
Alfred E. Buxton, M.D., 2002, Rhode Island
Benjamin F. Byrd, III, M.D., 2003, Tennessee
Robert M. Califf, M.D., 2003, North Carolina
Richard O. Cannon, III, M.D., 2002, Maryland
Blase A. Carabello, M.D., 2003, Texas
Nathan H. Carliner, M.D., 2003, Maryland
Bernard R. Chaitman, M.D., 2002, Missouri
Tony M. Chou, M.D., 2003, California
Lawrence H. Cohn, M.D., 2003, Massachusetts
Antonio Colombo, M.D., 2003, Italy
Jesse W. Currier, M.D., 2002, California
Pim J. de Feyter, M.D., 2003, Netherlands
Teresa De Marco, M.D., 2002, California
Prakash C. Deedwania, M.D., 2003, California
Gregory J. Dehmer, M.D., 2003, North Carolina
Richard B. Devereux, M.D., 2003, New York
Edward M. Dwyer, Jr., M.D., 2003, New Jersey
Mark J. Eisenberg, M.D., M.P.H., 2002,
Montreal, Canada
Michael Eldar, M.D., 2003, Israel
Kenneth A. Ellenbogen, M.D., 2003, Virginia
Maurice L. Enriquez-Sarano, M.D., 2002,
Minnesota
Laurence M. Epstein, M.D., 2003,
Massachusetts
Rodney H. Falk, M.D., 2002, Massachusetts
David P. Faxon, M.D., 2003, Illinois
Mitchell S. Finkel, M.D., 2003, West Virginia
Peter J. Fitzgerald, M.D., Ph.D, 2003, California
Kirsten E. Fleischmann, M.D., M.P.H., 2003,
California
Elyse Foster, M.D., 2003, California
Joseph A. Franciosa, M.D., 2003, New York
Gary S. Francis, M.D., 2003, Ohio
Victor F. Froelicher, M.D., 2002, California
Mark I. Furman, M.D., 2003, Massachusetts
William H. Gaasch, M.D., 2003, Massachusetts
Julius M. Gardin, M.D., 2003, Michigan
Bernard J. Gersh, M.B., Ch.B., D.Phil., 2003,
Minnesota
Gary Gerstenblith, M.D., 2003, Maryland
Mihai Gheorghiade, M.D., 2003, Illinois
C. Michael Gibson, M.D., 2003, Massachusetts
Jeffrey J. Goldberger, M.D., 2003, Illinois
James A. Goldstein, M.D., 2003, Michigan
J. Anthony Gomes, M.D., 2002, New York
John Gorcsan, III, M.D., 2002, Pennsylvania
John S. Gottdiener, M.D., 2003, New York
Stephen S. Gottlieb, M.D., 2003, Maryland
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Thomas P. Graham, Jr., M.D., 2003, Tennessee
Paul A. Grayburn, M.D., 2002, Texas
Clifford R. Greyson, M.D., 2003, Colorado
Cindy L. Grines, M.D., 2002, Michigan
Paul A. Heidenreich, M.D., 2003, California
Gary V. Heller, M.D., Ph.D., 2002, Connecticut
Charles H. Hennekens, M.D., 2003, Florida
Charles B. Higgins, M.D., 2003, California
Brian D. Hoit, M.D., 2002, Ohio
David R. Holmes, Jr., M.D., 2003, Minnesota
Sharon Ann Hunt, M.D., 2002, California
Lynne L. Johnson, M.D., 2002, Rhode Island
Mark E. Josephson, M.D., 2003, Massachusetts
Alan H. Kadish, M.D., 2003, Illinois
Karl R. Karsch, M.D., 2003, United Kingdom
Sanjiv Kaul, M.B.B.S., 2002, Virginia
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W. Douglas Weaver, M.D., Michigan
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Stephen L. Winters, M.D., governor member,
New Jersey
Staff: Tori Pharr, M.A.
AHA Staff: Sidney C. Smith, Jr., M.D.
ACC/AHA/ESC Writing Committee to Develop
Guidelines on Management of Patients with
Atrial Fibrillation (#0272002) 2/00
Valentin Fuster, M.D., Ph.D, Co-Chair, New
York
Lars E. Ryden, M.D., Co-Chair, Sweden
Richard W. Asinger, M.D., Minnesota
David S. Cannom, M.D., California
Harry Crijns, M.D., Netherlands
Robert L. Frye, M.D., Minnesota
Jonathan L. Halperin, M.D., New York
G. Neal Kay, M.D., Alabama
Werner Klein, M.D., Austria
Samuel Levy, M.D., France
Robert L. McNamara, M.D., Arizona
Eric N. Prystowsky, M.D., Indiana
L. Samuel Wann, M.D., Wisconsin
D. George Wyse, M.D., Ph.D, Alberta, Canada
Staff: Mary Anne C. Elma
AHA Staff: Sidney C. Smith, Jr., M.D.
ACC/AHA/ACP-ASIM Writing Committee to
Update the 1999 Guidelines for Management of
Chronic Stable Angina (#0272061) 9/97
Raymond J. Gibbons, M.D., Chair, Minnesota
Kanu Chatterjee, M.B., California
Jennifer Daley, M.D., Massachusetts
John S. Douglas, M.D., Georgia
Stephen D. Fihn, M.D., M.P.H., Washington
Julius M. Gardin, M.D., Michigan
Mark A. Grunwald, M.D., Wisconsin
Daniel Levy, M.D., Massachusetts
Bruce Whitney Lytle, M.D., Ohio
Robert A. O’Rourke, M.D., Texas
William P. Schafer, M.D., Ohio
Sankey V. Williams, M.D., Pennsylvania
Staff: Sue Morrisson
Kristi R. Mitchell, M.P.H.
AHA Staff: Sidney C. Smith, Jr., M.D.
ACC/AHA Writing Committee to Revise the
1993 Guidelines for Percutaneous Transluminal
Coronary Angioplasty (PCTA) (#0272062) 9/97
Sidney C. Smith Jr., M.D., Chair, North
Carolina
James T. Dove, M.D., Illinois
Alice K. Jacobs, M.D., Massachusetts
J. Ward Kennedy, M.D., Washington
Dean Kereiakes, M.D., Ohio
Morton J. Kern, M.D., Missouri
Richard E. Kuntz, M.D., Massachusetts
Jeffrey J. Popma, M.D., Massachusetts
Hartzell V. Schaff, M.D., Minnesota
David O. Williams, M.D., Rhode Island
Staff: Susan S. McGilloway
Kristi R. Mitchell, M.P.H.
AHA Staff: Sidney C. Smith, Jr., M.D.
ACC/AHA Writing Committee to Update the
1995 Guidelines for Perioperative Cardiovascular
Evaluation for Noncardiac Surgery (#0272027)
8/99
Kim A. Eagle, M.D., Chair, Michigan
Peter B. Berger, M.D., Minnesota
Hugh Calkins, M.D., Maryland
Bernard R. Chaitman, M.D., Missouri
Gordon A. Ewy, M.D., Arizona
Kirsten E. Fleischmann, M.D., California
Lee A. Fleisher, M.D., Maryland
James B. Froehlich, M.D., Massachusetts
Richard Gusberg, M.D., Connecticut
Jeffrey A. Leppo, M.D., Massachusetts
Thomas Ryan, M.D., North Carolina
Robert C. Schlant, M.D., Georgia
William L. Winters, Jr., M.D., Texas
Staff: Dawn R. Phoubandith, M.S.W.
Paula M. Thompson, M.P.H.
AHA Staff: Sidney C. Smith, Jr., M.D.
ACC/AHA/ASNC Writing Committee to Revise
the 1995 Guidelines for Clinical Use of Cardiac
Radionuclide Imaging (#0272089) 11/00
Francis J. Klocke, M.D., Chair, Illinois
Michael G. Baird, M.D., governor member,
Canada
Timothy M. Bateman, M.D., Missouri
Daniel S. Berman, M.D., California
Blase A. Carabello, M.D., Texas
Anthony N. DeMaria, M.D., California
J. Ward Kennedy, M.D., Washington
Beverly H. Lorell, M.D., Massachusetts
Joseph V. Messer, M.D., Illinois
Patrick T. O’Gara, M.D., Massachusetts
Richard O. Russell, Jr., M.D., Alabama
Martin G. St. John Sutton, M.B.B.S.,
Pennsylvania
James E. Udelson, M.D., Massachusetts
Kim Allan Williams, M.D., Illinois
Staff: Tori Pharr, M.A.
AHA Staff: Sidney C. Smith, Jr., M.D.
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ACC/AHA/ACP-ASIM Task Force on
Clinical Competence (#0306000)
William L. Winters, Jr., M.D., Chair (ACC),
Texas
AMERICAN COLLEGE OF PHYSICIANS—
AMERICAN SOCIETY OF INTERNAL
MEDICINE
Alan W. Boone, M.D., Maine
Michael Elnicki, M.D., Pennsylvania
Howard H. Weitz, M.D., Pennsylvania
AMERICAN HEART ASSOCIATION
Beverly H. Lorell, M.D., Massachusetts
Cynthia M. Tracy, M.D., District of Columbia
(AHA elected not to fill their third slot)
AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY
John W. Hirshfeld, Jr., M.D., Pennsylvania
George P. Rodgers, M.D., Texas
Staff: Charlene L. May
Tori Pharr, M.A.
ACC/AHA/ACP-ASIM Writing Committee to
Develop a Clinical Competence Statement on
Echocardiography (#0303003) 3/01
Miguel A. Quinones, M.D., Chair, Texas
Pamela S. Douglas, M.D., Wisconsin
Elyse Foster, M.D., California
Jannet F. Lewis, M.D., Florida
Alan S. Pearlman, M.D., Washington
Jack Rychik, M.D., Pennsylvania
Ernesto E. Salcedo, M.D., Florida
James B. Seward, M.D., Minnesota
J. Geoffrey Stevenson, M.D., Washington
Howard H. Weitz, M.D., Pennsylvania
William A. Zoghbi, M.D., Texas
Staff: Lisa B. Bradfield
ACP-ASIM Staff: Patrick Alguire, M.D.
AHA Staff: Kathryn A. Taubert, Ph.D.
ACC/AHA/ACP-ASIM Writing Committee to
Revise the 1995 Competence Statement on
Electrocardiography (#0303001) 2/00
Alan H. Kadish, M.D., Chair, Illinois
Alfred E. Buxton, M.D., Rhode Island
Harold L. Kennedy, M.D., M.P.H., Missouri
Bradley P. Knight, M.D., Michigan
Jay W. Mason, M.D., Kentucky
Ed Michelson, M.D., Illinois
Fred Morady, M.D., Michigan
Stephen Salerno, M.D., Maryland
Claudio D. Schuger, M.D., Michigan
Cynthia M. Tracy, M.D., District of Columbia
Staff: Lisa B. Bradfield
ACC/AHA/ACP-ASIM Writing Committee to
Develop the Competence Statement on Peripheral
Vascular Disease (#0303002) 5/00
Mark A. Creager, M.D., Chair, Massachusetts
Jerry Goldstone, M.D., Co-Chair, Ohio
Barry T. Katzen, M.D., Co-Chair, Florida
Peter V. Barrett, M.D., California
Michael A. Bettmann, M.D., New Hampshire
John W. Hirshfeld, Jr., M.D., Pennsylvania
Andris Kazmers, M.D., Michigan
K. Craig Kent, M.D., New York
Beverly H. Lorell, M.D., Massachusetts
Jeffrey W. Olin, D.O., New Jersey
Rebecca Rainer Pauly, Florida
Kenneth A. Rosenfield, M.D., Massachusetts
Gary S. Roubin, M.D., Ph.D., New York
Gregorio A. Sicard, M.D., Missouri
Robert L. Vogelzang, M.D., Illinois
Christopher J. White, M.D., Louisiana
Staff: Lisa B. Bradfield
Paula M. Thompson, M.P.H.
ACP-ASIM Staff: Patrick Alguire, M.D.
AHA Staff: Kathryn A. Taubert, Ph.D.
ACC/ASNC/SCAI Joint Task Force on
Nuclear Regulatory Commission (NRC)
Regulations (#0846000)
William A. Van Decker, M.D., Chair,
Pennsylvania
Timothy M. Bateman, M.D., Missouri
Manuel Cerqueira, M.D., District of Columbia
Warren K. Laskey, M.D., Maryland
Gerald M. Pohost, M.D., Alabama
George W. Vetrovec, M.D., Virginia
Staff: James J. Boxall, Jr.
ACC/ESC Joint Leadership Group
(#0275000)
AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY
Douglas P. Zipes, M.D., President, March 2002,
Indiana
George A. Beller, M.D., Immediate Past
President, March 2002, Virginia
W. Bruce Fye, M.D., M.A., President-Elect,
March 2002, Minnesota
Carl J. Pepine, M.D., Vice President, March
2002, Florida
Pravin M. Shah, M.D., Chair, International
Committee, 2003*, California
Christine W. McEntee, Chief Executive Officer,
Maryland
Elizabeth J. Wilson, Assistant Executive Vice
President, Maryland
EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY
Maarten L. Simoons, M.D., President, August
2001, The Netherlands
Jean-Pierre Bassand, M.D., President-Elect,
August 2001, France
Lars E. Ryden, M.D., Immediate Past President,
August 2001, Sweden
Alan Howard, Chief Executive ESC Group,
France
Wil F.J. Neijmann, ECOR Managing Director,
France
Staff: Christine W. McEntee
Elizabeth J. Wilson




C. Richard Conti, M.D., Florida
David P. Faxon, M.D. , Illinois
Susan J.A. Harris, Maryland
Alan Howard, France
Anne Mascarelli, France
Massimo Santini, M.D., Italy
Peter T. Shepherd, United Kingdom
Maarten L. Simoons, M.D., Netherlands
Paul Weislogel, New York
Staff: Elizabeth J. Wilson
Cardiovascular Subspecialty Societies
Leadership Group (#0553000)
AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY
Douglas P. Zipes, M.D., President, March 2002,
Indiana
W. Bruce Fye, M.D., M.A., President-Elect,
March 2002, Minnesota
Carl J. Pepine, M.D., Vice President, March
2002, Florida
George A. Beller, M.D., Immediate Past
President, March 2002, Virginia
Christine W. McEntee, Chief Executive Officer,
Maryland
AMERICAN SOCIETY OF ECHO-
CARDIOGRAPHY
Harry Rakowski, M.D., President, June 2001,
Ontario, Canada
Pamela S. Douglas, M.D., Vice President, June
2001, Wisconsin
Sharon Perry, CAE, Executive Director, North
Carolina
AMERICAN SOCIETY OF NUCLEAR
CARDIOLOGY
James E. Udelson, M.D., President, September
2001, Massachusetts
Gary V. Heller, M.D., President-Elect,
September 2002, Connecticut
Steven D. Carter, Executive Director, Maryland
HEART FAILURE SOCIETY OF AMERICA
Milton Packer, M.D., President, September
2002, New York
Marvin A. Konstam, M.D., Vice President,
September 2004, Massachusetts
Cheryl Yano, Executive Director, Minnesota
NORTH AMERICAN SOCIETY OF
PACING AND ELECTROPHYSIOLOGY
David S. Cannom, M.D., President, May 2001,
California
Eric N. Prystowsky, M.D., President-Elect, May
2002, Indiana
James H. Youngblood, Executive Director,
Massachusetts
SOCIETY FOR CARDIAC ANGIOGRAPHY
AND INTERVENTIONS
Carl L. Tommaso, M.D., President, May 2001,
Illinois
Joseph D. Babb, M.D., President-Elect, May
2001, North Carolina
Norman Linksy, Executive Director, Maryland
SOCIETY FOR CARDIOVASCULAR
MAGNETIC RESONANCE
Nathaniel Reichek, M.D., President, July 2001,
Pennsylvania
Robert Balaban, Ph.D., Vice President, July
2002, Maryland
Tom Sims, Executive Director, New Jersey
SOCIETY OF GERIATRIC CARDIOLOGY
Janice B. Schwartz, M.D., President, March
2002, California
Mariam C. Limacher, M.D., President-Elect,
March 2002, Florida
Jane Dunne, Executive Director, Maryland
THE SOCIETY OF THORACIC
SURGEONS
Mark B. Orringer, M.D., President, January
2002, Michigan
William A. Baumgartner, Vice President, January
2003, Maryland
Michael G. Thompson, Executive Director, Illinois
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THE SOCIETY FOR VASCULAR
MEDICINE AND BIOLOGY
Jeffrey W. Olin, D.O., President, June 2001, Ohio
Jonathan Halperin, M.D., President-Elect, June
2001, New York
Kevin Cuff, Executive Director, Massachusetts
Staff: Carolyn G. Thompson, ACC
COLLEGE REPRESENTATIVES TO
OTHER ORGANIZATIONS
American Academy of Pediatrics
Section of Pediatric Cardiology Standards
Committee (#0220000)
Brian McCrindle, M.D., 2004*, Ottawa, Canada
Staff: Eva M. Grace
American Association of Cardiovascular and
Pulmonary Rehabilitation (AACVPR)
(#0211000)
William L. Haskell, Ph.D., 2003, California
Staff: Eva M. Grace
ACC/ABC Joint Task Force on Ethnic and
Gender Disparities in Access to
Cardiovascular Care (#0251001)
Marian C. Limacher, M.D., Co-Chair, 2001,
Florida
Marina N. Vernalis, D.O., 2001, District of
Columbia
Staff: Jennifer Ray Beckman
American College of Physicians
Council of Subspecialty Societies (#0300000)
Richard P. Lewis, M.D., 2003, Ohio
Staff: Karen J. Collishaw
American Heart Association
Advanced Cardiac Life Support Subcommittee
(#0333000)
Gordon A. Ewy, M.D., 2004*, Arizona
Staff: Eva M. Grace
Committee on Pediatric Resuscitation
(#0347000)
Ann Dunnigan, M.D., 2003, Minnesota
Staff: Eva M. Grace
Emergency Cardiac Care Committee (#0330000)
Karl B. Kern, M.D., 2004*, Arizona
Staff: Eva M. Grace
Liaison with Annual Scientific Program
Committee (#0340000)
John M. Miller, M.D., 2002, Indiana
Staff: Angela M. Karakas
American Medical Association
Advisory Committee on Current Procedural
Terminology (CPT) (#0390000)
Douglas L. Wood, M.D., June 30, 2004*,
Minnesota
Staff: Betty L. Holloway
American Medical Accreditation Program
Performance Measures Advisory Committee
(#0775002)
Joseph P. Drozda, Jr., M.D., December 31,
2003, Missouri
Staff: Kristi R. Mitchell, M.P.H.
American Medical Accreditation Program
Specialty Advisory Committee (#0775001)
Joseph V. Messer, M.D., December 31, 2003,
Illinois
Staff: Kristi R. Mitchell, M.P.H.
Practice Expense Advisory Committee
(#0416000)
Delegate: Manuel Cerqueira, M.D., 2004,
District of Columbia
Alternate: Timothy M. Bateman, M.D., 2004*,
Missouri
Staff: Wayne Powell
Relative Value Update Committee (#0417000)
Representative: James C. Blankenship, M.D.,
February 2004*, Pennsylvania
Alternate: James D. Maloney, M.D., February
2004*, Ohio
Staff: Wayne Powell
Relative Value Update Committee Advisory
Panel (#0418000)
James D. Maloney, M.D., 2004, Ohio
Staff: Wayne Powell
Resident Physicians Section (#0415000)
Open
Staff: Karen J. Collishaw
Section Council on Cardiovascular Disease
(#0410000)
Costas T. Lambrew, M.D., Chair and §Delegate,
June 30, 2001, Maine
Joseph D. Babb, M.D., SCAI Representative,
June 30, 2001, South Carolina
Mark D. Carlson, M.D., NASPE Representative,
June 30, 2001, Ohio
Gerald F. Fletcher, M.D., AHA Representative,
June 30, 2001, Florida
Jerry D. Kennett, M.D., §Alternate Delegate,
June 30, 2001, Missouri
Wyman W. Lai, M.D., M.P.H., §Delegate, June
30, 2001, New York
David D. McPherson, M.D., ASE
Representative, June 30, 2001, Illinois
J. James Rohack, M.D., June 30, 2001, Texas
David J. Utlak, M.D., June 30, 2001, Ohio
Kim Allan Williams, M.D., §Delegate and
ASNC Representative, June 30, 2001, Illinois
§ACC Delegate to AMA House of Delegates
(#0409000)
Staff: Karen J. Collishaw
Special Society Practice Guidelines Partnership
(#0412000)
Raymond J. Gibbons, M.D., 2004, Washington
Staff: Charlene L. May
American Medical Informatics Association
(AMIA)
Advisory Council (#0419000)
Stanley E. Kaufman, M.D., 2002, California
Staff: Helene B. Goldstein, M.L.S.
Association of Subspecialty Professors
(#0585000)
The Council
Kenneth Lee Baughman, M.D., 2002, Maryland
Robert J. Myerberg, M.D., 2002, Florida
Staff: Karen J. Collishaw
Canadian Cardiovascular Society (#0505000)
Ruth L. Collins-Nakai, M.D., 2004*, Alberta,
Canada
Staff: Elizabeth J. Wilson
Certification Board of Nuclear Cardiology
(#0846001)
James E. Udelson, M.D., December 2001,
Massachusetts
Staff: James J. Boxall, Jr.
Commission on Accreditation of Allied
Educational Programs (#0561000)
Edward F. Gibbons, M.D., 2003, Washington
Staff: Rebecca A. Trachtman
Department of Defense National Quality
Management Program (#0596000)
Gary L. Schaer, M.D., 2003, Illinois
Staff: Kristi R. Mitchell, M.P.H.
European Society of Cardiology (ESC)
(#0642000)
George A. Beller, M.D., 2002, Virginia
Staff: Marcia J. Jackson, Ph.D.
ESC Program Committee (#0643000)
Eric S. Williams, M.D., 2002, Indiana
Staff: Angela M. Karakas
Global Cardiology World Wide Web Task
Force (#0665000)
Representative: Andrew J. Burger, M.D.,
Massachusetts
Alternate: Alfred A. Bove, M.D., Ph.D.,
Pennsylvania
Staff: Helene B. Goldstein, M.L.S.
International Society for Heart and Lung
Transplantation (ISHLT) (#0706000)
Nicholas G. Smedira, M.D., 2003, Ohio
Staff: Carolyn C. Lanham
International Society on Hypertension in
Blacks (#0708000)
L. Julian Haywood, M.D., 2003, California
Staff: Marie T. Hayes
Intersocietal Commission for the
Accreditation of Echocardiography
Laboratories (ICAEL) Board of Directors
(#0703000)
Benjamin F. Byrd, M.D., March 2003,
Tennessee
John S. Gottdiener, M.D., March 2003, District
of Columbia
Timothy P. Obarski, D.O., March 2004, Ohio
Staff: Marie T. Hayes
Intersocietal Commission for the
Accreditation of Magnetic Resonance
Laboratories (ICAMRL) Board of Directors
(#0707000)
Gerard H. Pohost, M.D., February 2004,
Alabama
Nathaniel Reichek, M.D., February 2003,
Pennsylvania
Staff: Charlene L. May
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Intersocietal Commission for the
Accreditation of Nuclear Medicine
Laboratories (ICANML) Board of Directors
(#0702000)
Timothy M. Bateman, M.D., January 2001,
Missouri
Grady H. Hendrix, M.D., January 2002, South
Carolina
Staff: Charlene L. May
Intersocietal Commission for the
Accreditation of Vascular Laboratories
(ICAVL) Board of Directors (#0698000)
Marie D. Gerhard, M.D., January 2004,
Massachusetts
Michael R. Jaff, D.O., January 2002, New York
Staff: Carolyn C. Lanham
Joint Commission on Accreditation of
Healthcare Organizations (#0715000)
George W. Vetrovec, M.D., 2002, Virginia
Staff: Michele J. Orza, Sc.D.
Joint Review Committees
Education in Cardiovascular Technology (JRC-
CVT) (#0720000)
Charles J. Davidson, M.D., October 2001,
Illinois
John D. Fisher, M.D., October 2001, Connecticut
Staff: Rebecca A. Trachtman
Education in Diagnostic Medical Sonography
(JRC-DMS) (#0722000)
Mary Etta King, M.D., October 2003,
Massachusetts
Staff: Rebecca A. Trachtman
Committee on Accreditation of Educational
Programs for the Emergency Medical Services
Professional (JRC-CAEPEMSP) (#0724000)
James M. Atkins, M.D., October 2003, Texas
Michael A. Solomon, M.D., October 2004,
Maryland
Staff: Rebecca A. Trachtman
Lifeline Foundation’s Clinical Adverse
Events Committee (#0779000)
Gary M. Ansel, M.D., 2002, Ohio
Staff: Eva M. Grace
National Council for Quality Assurance
Practicing Physicians Advisory Council
(#0795000)
Rep: Michael J. Wolk, M.D., 2002, New York
Alt: Douglas R. Rosing, M.D., 2002, Maryland
Staff: Michele J. Orza, Sc.D.
National Heart, Lung, and Blood Institute
Liaison with Institute Director (#0800000)
Bertram Pitt, M.D., 2003, Michigan
Staff: Karen J. Collishaw
National Cholesterol Education Program
(#0805000)
Richard C. Pasternak, M.D., 2002,
Massachusetts
Staff: Eva M. Grace
National Heart Attack Alert Program
(#0808000)
James M. Atkins, M.D., 2003, Texas
David J. Maron, M.D., 2003, Tennessee
Staff: Eva M. Grace
National High Blood Pressure Education
Program (#0810000)
Edward D. Frohlich, M.D., 2002, Louisiana
Staff: Marie T. Hayes
Public Health Service
Healthy People 2010 (#0863000)
H. Robert Superko, M.D., 2002, California
Staff: Eva M. Grace
The United Network for Organ Sharing
(#0926000)
James K. Kirklin, M.D., 2002, Alabama
Alternate: Verdi J. DiSesa, M.D., 2002, Illinois
Staff: Carolyn C. Lanham
United States Pharmacopeial (USP)
Convention, Inc. (#0929000)
William E. Boden, M.D., 2003, New York
Staff: Betty L. Holloway
Womenheart—The National Coalition for
Women with Heart Disease Advisory
Council (#0950001)
Mariell Jessup, M.D., Pennsylvania
Staff: Jennifer Ray Beckman
World Heart Federation (#0705000)
Pravin M. Shah, M.D., 2003, California
Staff: Marcia J. Jackson, Ph.D.
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